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Анотація. Як свідчать результати дослідження, переважна більшість опитаних студентів (65,3 %) вважає, що пандемія 
COVID-19 мала негативний вплив на навчання. Проте абсолютна більшість опитаних (79,2 %) вважає, що дистанційний формат 
був єдиним варіантом навчання в сучасних умовах. Студенти (84,8 %) позитивно оцінюють якість дистанційного навчання в 
університеті. Однак респонденти чоловічої статі в цілому краще оцінюють онлайн-навчання, ніж опитані жіночої статі (χ2=9,263, 
df=3, p=0,026). Найбільше схвальних відгуків отримали онлайн-лекції (95,1 %). Привертає увагу те, що 85,4 % респондентів 
вважають, що більшість лекцій може бути он-лайн навіть після карантину. Проведення практичних занять, особливо з клінічних 
дисциплін, отримало менше схвальних відгуків від студентів. Основною причиною низьких оцінок, на думку респондентів, 
є неможливість опанувати практичні навички повною мірою в онлайн-форматі. Важливим аспектом діяльності університету 
в епоху пандемії було налагодження комунікації зі студентами. Як показали результати опитування, половина студентів мала 
достатньо інформації щодо організації навчання в нових умовах. Водночас третина респондентів вказала, що інформації було 
недостатньо. Позитивним, на наш погляд, є високий рівень задоволеності студентів комунікацією з викладачами. Так, більше 
20 % опитаних позитивно оцінили взаємодію з викладачами в умовах дистанційного навчання. Позитивним є також те, що в 
умовах онлайн-навчання зменшилася кількість пропущених занять. Спосіб відпрацювання занять був чітким і зрозумілим для 
половини студентів (49,3 %). Проте четверта частина опитаних вказала, що мали труднощі з відпрацюванням пропусків – частіше 
респонденти чоловічої статі (30,1 % проти 17,1 % серед жінок, χ2=12,17, df=3, р=0,001). Ще одним складним завданням для 
викладачів було проведення підсумкових модульних контролів в онлайн-форматі. Студенти ж переважно (68,1 %) позитивно 
оцінили такі заняття, особливо опитані особи чоловічої статі (74,8 % проти 51,2 % серед опитаних жіночої статі). Однак третина 
опитаних (30,6 %) вважає, що викладачі по-різному проводили модулі, частіше студенти жіночої статі (46,3 % проти 24,3 % 
серед опитаних чоловічої статі, χ2=7,517, df=2, р=0,023). Серед переваг дистанційного навчання слід відзначити впровадження 
навчальної платформи Microsoft Teams. Так, більшість опитаних (87,8 %) вважає платформу зручною у використанні. Крім 
того, абсолютна більшість респондентів (75,7 %) вважає, що нам слід продовжити використання платформи і після закінчення 
карантину. Слід зауважити, що в умовах карантину студенти почали значно активніше користуватися веб-сайтом університету 
для отримання навчальної інформації. Більшість опитаних (72,2 %) вважає наш веб-сайт зручним для використання. Крім 
відповідей на запитання анкети, ми просили надати нам зворотний зв’язок щодо покращення проведення онлайн-занять. 
Більшість студентів (69,4 %) написала нам свої пропозиції. Найбільше студентів турбує оволодіння практичними навичками, і 
часто вони писали про необхідність ширшого використання відеоматеріалів з демонстрацією різних практичних навичок. Ще 
одним поширеним варіантом пропозицій з боку студентів було збільшення часу на підготовку до іспиту «Крок 1», який вони 
мають складати в кінці семестру. 
Ключові слова: дистанційне навчання; якість навчання; COVID-19; опитування студентів; студенти-іноземці; Microsoft Teams. 
Abstract. Mostly students (65.3 %) believes that the COVID-19 pandemic had a negative impact on learning according to the results 
of our survey. Also, mostly students (79.2 %) agree that distance learning was the only way out in current conditions. Students (84.8 %) 
positively evaluate the organization of distance learning at the university. However, males evaluate distance learning generally better 
than females (χ2=9.263, df=3, p=0.026). Online lectures received the most positive feedback (95.1 %). It is noteworthy that 85.4 % of 
respondents believe that most lectures can be online even after quarantine. Conducting practical classes, especially in clinical disciplines, 
received less positive feedback from students. The main reason for low grades is the inability to master practical skills in full online. An 
important aspect of the university activity in the pandemic era was to establish communication with students. According to the results of 
the survey, half of the students had enough information about the organization of education in the new environment. At the same time, a 
third of respondents indicated that the information was insuf  cient. Positive, in our opinion, is the high level of student satisfaction with 
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Вступ. Якість навчання студентів-медиків в умо-
вах пандемії COVID-19 є предметом дослідження 
багатьох науковців, як в Україні [3–7], так і в ін-
ших державах [8–16]. Багато викладачів медичних 
закладів вищої освіти вважають, що дистанційна 
освіта відповідає сучасним вимогам суспільства 
та за умов правильної її організації може забезпе-
чити якісну підготовку студентів [4, 7, 12, 16]. До-
слідження, проведене у 2020 р. у Великобританії, 
засвідчило суттєві переваги використання навчаль-
них онлайн-платформ та їх позитивний вплив на 
рівень підготовки студентів [13]. Інші представ-
ники медичної викладацької спільноти вказують 
на те, що сучасні методи дистанційного навчання 
не можуть замінити фактичний контакт студента-
медика з пацієнтом, що є невід’ємним елементом 
підготовки майбутніх лікарів [3, 6, 9, 12, 14]. Під 
час наукового пошуку ми знайшли багато сучас-
них публікацій, у яких представлені результати 
опитування студентів щодо якості дистанційного 
навчання та інших питань, пов’язаних із впливом 
пандемії COVID-19 [5, 8, 10, 15, 16], що свідчить 
про високий рівень актуальності даного питання 
для представників вищої медичної освіти. Для 
викла дачів дуже важливо отримати від студентів 
зворотний зв’язок для того, щоб зрозуміти переваги 
і недоліки онлайн-навчання з точки зору студентів 
та використати ці дані для оптимізації навчально-
го процесу. 
Мета дослідження. З’ясувати вплив пандемії 
COVID-19 на навчання студентів-іноземців Івано-
Франківського національного медичного універси-
тету (ІФНМУ) на прикладі студентів третього кур-
су спеціальності «Лікувальна справа». Визначити 
рівень задоволеності студентів організацією різних 
навчальних занять в онлайн-режимі. З’ясувати, 
наскільки студенти мали доступ до різної началь-
ної інформації, рівень задоволеності навчальними 
communication with teachers. Thus, more than 20 % of respondents positively assessed the interaction with teachers during distance 
learning. In the conditions of distance learning the number of missed classes has decreased. The way of missed classes reworking was 
understandable for half of the students (49.3 %). However, a quarter of respondents indicated that they had dif  culty completing the 
passes - more often male respondents (30.1 % vs 17.1 % among women, χ2=12.17, df=3, p=0.001). Another dif  cult task for teachers 
was to conduct  nal module assessment in online format. Students mostly (68.1 %) positively evaluated such classes, especially male 
respondents (74.8 % vs 512 % among female respondents). However, a third of respondents (30.6 %) believe that teachers conducted 
modules in different ways, more often female respondents (46.3 % vs 243 % among male respondents, χ2=7.517, df=2, p=0.023). 
Among the advantages of distance learning is the introduction of the Microsoft Teams training platform. Mostly respondents (87.8 %) 
consider the platform easy to use. In addition, most respondents (75.7 %) believe that we should continue to use the platform after the 
quarantine. During quarantine, students began to use the university’s website more actively to obtain educational information. Most of 
respondents (72.2 %)  nd our website easy to use. Except answering the questionnaire, we asked students how we can improve online 
classes. Most students (69.4 %) gave us a feedback. Most students are concerned about the practical skills acquisition and often they 
have written about the need for greater use of video materials demonstrating various practical skills. Another common answer was to 
increase the time to prepare for the “Krok 1” exam, which they must take at the end of the semester.
Key words: distance learning; quality of education; COVID-19; student surveys; foreign students; Microsoft Teams. 
платформами, які використовуються в університеті, 
та комунікацією з викладачами кафедр. Крім того, 
ми проаналізували основні пропозиції студентів 
щодо можливих варіантів покращення якості на-
вчання.    
Методи дослідження. Більше року навчання у 
закладах вищої освіти в Україні відбувається пере-
важно дистанційно. Безумовно, що така форма на-
вчання впливає на організацію навчального проце-
су та якість підготовки студентів усіх спеціальнос-
тей [3, 4, 6, 7, 14, 15]. Проте саме студенти-медики 
найбільше відчувають вплив віддаленого навчання 
на якість навчання. Адже дуже складно опанувати 
практичні навички в онлайн-форматі. Звичайно, що 
сучасні технології дають можливість дуже детально 
продемонструвати студентам, що і як слід робити, 
але бачити на відео і зробити самому – це дуже різні 
речі. Для досягнення мети дослідження на ка федрі 
соціальної медицини та громадського здоров’я 
Івано-Франківського національного університету 
проведено опитування студентів третього курсу 
факультету підготовки іноземних громадян, зі спе-
ціальності «Лікувальна справа» щодо оцінки якості 
дистанційного навчання. Анкетування проводилося 
протягом 10–17 березня 2021 р. і було абсолютно 
анонімним (студенти відповідали на запитання ан-
кети у форматі Google Forms без зазначення імені, 
групи чи електронної адреси) для забезпечення 
максимальної чесності та відкритості відповідей. 
Статистичний аналіз даних проводився з ви-
користанням пакета статистичних функцій 
програ ми Microsoft Excel для Microsoft 365 




В роботі аналізували кількісні і категорійні дані, 
отримані під час опитування. Категорійні дані 
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представлені у вигляді абсолютних чисел або про-
порцій. Кількісні дані представлені у вигляді серед-
ніх арифметичних та їх похибок. Для аналізу кате-
горійних даних використовували непараметричний 
критерій Хі-квадрат Пірсона, який порівнювали з 
таблицями критичних значень. Результати вважали-
ся достовірними при р-значенні менше 0,05 [1, 2]. 
Результати дослідження. У дослідженні проана-
лізовано результати анкетування 144 студентів, які 
навчаються на третьому курсі факультету підготов-
ки іноземних громадян, зі спеціальності «Лікуваль-
на справа». Серед опитаних переважали чоловіки 
– 103, що становить 71,5 % та відповідає розподі-
лу за статтю серед студентів-іноземців. Середній
вік опитаних становить (21,9±0,14) року, різниця 
за статтю несуттєва (p>0,05). Серед респондентів 
абсолютну більшість (73,6 %) становили студен-
ти з Індії, кожен десятий студент (9,7 %) з Нігерії 
і значно менше опитаних з інших країн: Польщі, 
Мальдівів, Єгипту, Болгарії, Замбії, Зімбабве, На-
мібії. Розподіл за країнами проживання в цілому 
відповідає розподілу на факультеті.
Практично всі респонденти вважають, що панде-
мія COVID-19 вплинула на їхнє повсякденне життя. 
Так, більше половини опитаних (59,0 %) вказали на 
дуже значний вплив, третина (36,4 %) вважає вплив 
на своє життя не дуже значним, і тільки 8 опитаних 
(5,6 %) вказали, що пандемія не впливає на їх жит-
тя. Відповіді не відрізнялися за статтю опитаних 
(χ2=0,426, df=2, р=0,808).  
Основна частина нашого опитування була присвя-
чена питанням організації освітнього процесу. Дві 
третини опитаних студентів (65,3 %) вважають, 
що пандемія COVID-19 мала негативний вплив 
на їхнє навчання. Нас здивувало, що кожен п’ятий 
студент (20,1 %) вважає, що пандемія мала пози-
тивний вплив на навчання. Лише 14,6 % вважають, 
що пандемія не вплинула на навчання. Відповіді не 
залежали від статі (χ2=0,347, df=2, р=0,841).
Стосовно необхідності впровадження дистан-
ційного навчання під час пандемії, то абсолютна 
більшість (79,2 %) вважає це єдиним виходом із 
ситуації, що склалася. Всі інші вказали, що краще 
було б запровадити змішане навчання, при якому 
лекції і теоретичні заняття проводилися б он-лайн, а 
практичні – в аудиторіях. Думки студентів і студен-
ток дещо відрізнялися, хоча достовірної різниці між 
ними не встановлено (χ2=2,473, df=1, р=0,116). Так, 
дівчата-студентки частіше вказували на доцільності 
впровадження змішаного формату навчання (29,3 % 
проти 17,5 % серед хлопців-студентів). Водночас 
хлопці частіше думають, що дистанційний формат 
був найкращим варіантом у даних умовах (82,5 % 
проти 70,7 %). Жоден студент не думає, що слід 
було продовжувати навчання в звичайному режимі. 
Щодо організації дистанційного навчання в уні-
верситеті в цілому (рис. 1) позитивним є те, що 
більшість студентів вважає її доброю (55,6 %) або 
навіть дуже доброю (29,2 %). Хоча значною вияви-
лася і частка тих, хто вважає організацію дистан-
ційного навчання поганою (11,1 %) чи навіть дуже 
поганою (4,2 %). 
Стосовно організації навчання в університеті, 
то дівчата-студентки в цілому гірше її оцінюють, 
ніж хлопці (χ2=9,263, df=3, р=0,026). Якщо серед 
осіб чоловічої статі погано оцінюють організацію 
дистанційного навчання в університеті 7,8 %, то 
серед осіб жіночої статі таких аж 19,5 %. Так само 
Рис. 1. Оцінювання організації дистанційного навчання в університеті.
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і щодо дуже поганої оцінки: 1,9 % серед чоловіків і 
9,8 % серед жінок. Зрозуміло, що студенти частіше 
вказували на добру (59,2 % проти 46,3 %) чи дуже 
добру (31,1 % проти 24,4 %) організацію навчання, 
ніж студентки (рис. 1).
Найбільше схвальних відгуків отримали онлайн-
лекції. Так, 85,4 % студентів вважають, що більшість 
лекції може бути он-лайн навіть після карантину. 
Ще 9,7 % позитивно оцінили онлайн-лекції, проте 
вказали, що традиційні лекції все-таки є кращими. 
Негативно оцінили лекції менше 5 % опитаних. Се-
ред причин вони вказали на складність сприйняття 
навчального матеріалу в такому форматі (2,8 %) та 
неможливість зосередитися на лекції (2,1 %). Від-
повіді не відрізнялися за статтю (р>0,05).
На нашу думку, така тенденція є типовою для ви-
щої та післядипломної освіти в цілому. Мабуть, у 
медичному та освітянському середовищах зараз не 
знайдеться людини, яка б не брала участь у різно-
манітних курсах, тренінгах, вебінарах тощо під час 
карантину, коли традиційний формат організації та-
ких занять не був доступний. Скоріш за все, онлайн-
формат – це нова реальність і в найближчому май-
бутньому більшість теоретичних форм навчання чи 
підвищення кваліфікації будуть відбуватися саме в 
онлайн-форматі. З одного боку, ніхто не може впев-
нено сказати, коли вельми людні зібрання стануть 
безпечними з епідеміологічної точки зору, а з іншо-
го – проведення навчання в онлайн-форматі значно 
розширює аудиторію слухачів та дуже спрощує або
й взагалі усуває всі організаційні питання, які за-
звичай займають багато часу і зусиль. Особливо, 
на наш погляд, це є актуальним, коли йдеться про 
орга нізацію наукових конференцій, з’їздів тощо. 
Тому ми вважаємо, що університетам слід пере-
глянути підходи до організації лекційних занять, 
можливо, і після пандемії слід проводити части-
ну лекцій в онлайн-форматі. Серед позитивних 
моментів такої організації навчання ми бачимо 
можливості більш раціонально використовувати 
фінансові ресурси навчальних закладів. Крім того, 
онлайн-формат дозволяє залучати запрошених лек-
торів, які є фахівцями вузьких напрямків, для чи-
тання окремих лекцій. Також можна запрошувати 
лекторів з іноземних університетів, особливо для 
студентів-іноземців, які вільно володіють англій-
ською мовою. Такі варіанти проведення лекцій 
зроблять навчання цікавішим та дозволять перейти 
на якісно новий рівень освіти. Ще одним позитив-
ним моментом може бути зменшення контактів 
великої кількості студентів, особливо в зимовий 
період, у пік поширеності респіраторних інфекцій. 
Щодо недоліків, то, звичайно, ми маємо пам’ятати 
про наукові традиції, тому що у свідомості здо-
бувачів освіти і викладачів саме лекція нерозрив-
но пов’язана із здобуттям освіти у закладі вищої 
освіти та є невід’ємною частиною студентського 
життя. В сучасному світі ми маємо бути готовими 
до змін і навіть під час пандемії нам слід шукати 
нові шляхи і можливості для організації якісної та 
конкурентоспроможної медичної освіти. 
Натомість практичні заняття в онлайн-форматі 
отримали менше схвальних відгуків від студентів. 
Проведення занять із теоретичних дисциплін, які 
викладаються на 3 курсі (патологічна анатомія, па-
тофізіологія, мікробіологія, громадське здоров’я), 
позитивно оцінила більшість студентів. Так, майже 
половина опитаних (45,8 %) вказала, що такі занят-
тя могли б проводитися он-лайн і після закінчення 
карантину. Ще третина (34,7 %) позитивно оцінила 
заняття, але вважає, що традиційні заняття є значно 
кращими. Проте кожен п’ятий респондент (19,4 %) 
негативно оцінив проведення таких занять. Серед 
причин негативного оцінювання студенти вказують 
на складність сприйняття навчального матеріалу 
в онлайн-форматі та складнощі з концентра цією. 
Частіше негативно оцінювали практичні заняття з 
теоретичних дисциплін дівчата-студентки (26,8 % 
проти 16,5 % серед хлопців-студентів), хоча такі 
відмінності не є достовірно значущими (р>0,05).   
Практичні заняття з клінічних дисциплін (пропе-
девтики терапії, пропедевтики хірургії, пропедев-
тики педіатрії) отримали менше схвальних відпові-
дей. Зрозуміло, що такий результат є цілком прогно-
зованим. Кожен викладач медичного університету 
знає, що всі студенти з першого дня свого навчання 
мріють про клініку та навчання в тренінгових цент-
рах та «біля ліжка хворого», і ми розуміємо їхнє 
розчарування, коли вони нарешті почали вивчати 
клінічні дисципліни, але не мають змоги отрима-
ти справжні практичні навички. Ми вважаємо, що 
після закінчення карантину слід буде організувати 
додаткові заняття, особливо з клінічних предметів, 
для забезпечення якісного оволодіння студентами 
всіх передбачених практичних навичок. 
Стосовно вивчення клінічних дисциплін думки 
студентів суттєво відрізнялися залежно від статі 
(χ2=21,52, df=3, р=0,0001). 
Як видно на рисунку 2, дівчата-студентки гірше 
оцінили такі заняття. Менше половини дали 
схвальну оцінку, тоді як інша половина негативно 
охарактеризувала практичні заняття з клінічних 
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дисциплін. Хлопці-студенти переважно оцінили 
заняття позитивно. Основним недоліком студенти 
(28,5 %) вважають неможливість опанувати 
практичні навички в онлайн-форматі.  
Рис. 2. Оцінювання студентами проведення практичних занять із клінічних дисциплін.
Ми також пропонували студентам написати їх ва-
ріанти, як можна покращити дистанційне навчання, 
і серед відповідей часто зустрічалися побажання 
стосовно збільшення тематичних відеодемонстра-
цій під час занять. Думаємо, що використання якіс-
них науково-медичних відео, підібраних відповідно 
до теми заняття, значно покращать його якість та 
рівень засвоєння навчального матеріалу студента-
ми та можуть і мають використовуватися під час 
проведення аудиторних занять і після карантину. 
Упродовж останнього року кожна людина тією чи 
іншою мірою перебувала в умовах невизначеності. 
Звичайно, що це відчули на собі і студенти-інозем-
ці. Викладачі університету повинні з розумінням 
поставитися до умов, в яких вони опинилися. Так, 
вони уже не діти, але на 3 курсі їх середній вік лише 
22 роки і вони далеко від дому в такий важкий і не-
безпечний для всіх час. Що ми можемо зробити? На 
нашу думку, перш за все, потрібно надавати чітку 
інформацію стосовно організації навчального про-
цесу. Якщо скрізь панує хаос, то нехай університет 
залишається таким місцем, де все відбувається за 
планом, чітко, передбачувано і зрозуміло для всіх. 
Нас дуже тішить, що половина опитаних студентів 
(50,0 %) вказала, що мали достатньо інформації 
щодо організації навчання в університеті в умовах 
карантину. Менше третини (30,6 %) вказали, що 
такої інформації було недостатньо. Кожен п’ятий 
респондент вказав, що йому складно відповісти на 
це запитання. Ми думаємо, що це зумовлене швид-
кістю змін, які відбувалися скрізь, у тому числі 
і в навчальному процесі. Іноді інформація щодо 
навчан ня надавалася досить пізно, але це пов’язано
з тим, що на рішення університету впливають рі-
шення органів як місцевого самоврядування, так 
і центральної влади. Цілий рік ми живемо в умо-
вах, коли рішення стосовно обмежувальних захо-
дів прийма ються в кінці кожного тижня на основі 
визна ченого переліку показників, пов’язаних із 
коронавірусною хворобою. Тому, мабуть, студенти 
іноді мали досить інформації, а іноді їм такої інфор-
мації справді бракувало. Крім того, слід зазначити, 
що всі опитані студенти навчаються англійською 
мовою. Хоча вони і вивчають українську, але все 
ж їх доступ до місцевих новин є обмеженим, що 
також негативно впливає на забезпеченість інфор-
мацією не тільки щодо навчання в університеті, але 
і щодо їх соціального життя у місті.  
Важливим для нас є те, що студенти позитивно 
оцінили комунікацію з викладачами в умовах ка-
рантину. Більшість оцінила комунікацію як добру 
(43,1 %), третина вважає (36,8 %), що це залежало 
від конкретного викладача. Досить незначними 
були частки респондентів, які не зовсім задоволе-
ні рівнем комунікації. Так, 16,7 % вважають, що 
комунікація з викладачами могла б бути і кращою, 
і лише 3,5 % негативно оцінили зв’язок із викла-
дачами. 
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Якщо до початку дистанційного навчання біль-
шість викладачів не контактувала зі студентами 
поза межами навчального закладу, то, завдяки 
Microsoft Teams, таке спілкування стало більш по-
ширеним. Студентам стало дуже легко отримати 
інформацію стосовно пропущених занять, допуску 
до модульного контролю, теми наступного заняття 
тощо – достатньо просто написати викладачу по-
відомлення в Teams. Це зручний і сучасний спосіб 
комунікації, але, на думку викладачів, має і недо-
ліки, які найчастіше пов’язані з нерозумінням сту-
дентами понять робочого часу та вихідного дня, 
особливо в період проведення модульних контролів 
та закінчення семестру.
Крім проведення занять у режимі он-лайн, викла-
дачі ще повинні були і організувати відпрацювання 
пропущених занять. З цією метою на кафедрі за-
проваджена онлайн-реєстрація на відпрацювання. 
На міні-сайті кафедри у розділі «Відпрацювання 
занять» розміщене посилання на реєстраційну фор-
му, заповнивши яку, студент може відпрацювати 
заняття у визначений день та час.  Така форма за-
свідчила свою дієвість, і ми будемо її використо-
вувати і після відновлення традиційного навчання. 
Під час проведення онлайн-навчання кількість 
пропущених занять скоротилася. Так, кожен чет-
вертий студент (24,3 %) не відпрацьовував жодного 
заняття. Частіше не пропускали заняття студентки, 
ніж студенти (43,9 % проти 16,5 %). Щодо студен-
тів, які пропускали заняття, то більшість (49,3 %) 
вказала, що їм було зрозуміло, як відпрацьовувати 
заняття. Проте четвертина (26,4 %) вказала, що не 
було чітко зрозуміло, як відпрацювати пропуски. 
Частіше хлопці-студенти мали труднощі з відпра-
цюванням занять, ніж дівчата-студентки (30,1 % 
проти 17,1 %). Різниця у відповідях на дане за-
питання залежно від статі є суттєвою (χ2=12,17, 
df=3, р=0,001).
Для викладачів складним завданням було прове-
дення підсумкових модульних контролів в онлайн-
форматі. Зрозуміло, що дистанційно оцінити рівень 
знань студента, який, як ми розуміємо, може мати 
можливість скористатися «додатковими» джере-
лами знань (лекційні матеріали, інтернет-ресурси, 
допомога одногрупників), є не простим завдан-
ням. Ми наголошували на принципах академічної 
добро чесності та просили відповідати на запитання 
модульного контролю тільки за допомогою власних 
знань. Натомість студенти переважно позитивно 
оцінили організацію модульних контролів (68,1 %), 
ще третина (30,6 %) вказала, що різні викладачі по-
різному проводили модульні контролі, і лише двоє 
студентів негативно оцінили організацію модулів. 
На це питання дівчата і хлопці також дали різні 
відповіді (χ2=7,517, df=2, р=0,023). Так, переважна 
більшість опитаних студентів (74,8 %) позитивно 
оцінила проведення модульних контролів і лише 
четвертина (24,3 %) вказала, що організація про-
ведення модуля залежала від викладача, який його 
приймав. Тоді як серед студенток думки розділи-
лися майже порівну (51,2 % і 46,3 % відповідно).  
Крім беззаперечних недоліків, дистанційне 
навчан ня, на нашу думку, має і деякі переваги. 
Однією з них є активне використання навчальної 
платформи Microsoft Teams (рис. 3). 
Абсолютна більшість  опитаних студентів вважає 
її зручною у використанні (87,8 %). Серед студен-
ток-дівчат майже всі (95,1 %) вважають Microsoft 
Teams зручною у використанні, серед студентів-
хлопців їх трохи менше 84,5 % (χ2=3,313, df=2, 
р=0,191). Незручною у використанні навчальну 
платформу вважають 3,5 % опитаних, ще 9,0 % 
вагалися з відповіддю (частіше хлопці-студенти 
11,7 %, ніж дівчата-студентки 2,4 %). 
Також більшість опитаних (75,7 %) вважає, що 
нам слід продовжувати використовувати цю плат-
Рис. 3. Зручність використання засобів для організації дистанційного навчання. 
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форму і після закінчення карантину, дещо частіше 
опитані чоловічої статі (78,6 %, р>0,05).  
Наші студенти і раніше користувалися матеріа-
лами, які кожна кафедра представляла на веб-сайті 
університету (Sharepoint Portal), але під час навчан-
ня цей портал став єдиним місцем, куди студент 
міг «прийти» і отримати інформацію. Ми спитали 
студентів, наскільки зручно їм було користувати-
ся цією інформацією. Більшість відповіла (72,2 %) 
що зручно, ще 8,3 % вказали, що ні. Незначними 
були частки тих, що не знають про таку інформа-
цію (16,0 %) та не використовують її (2,8 %). Сту-
дентки-дівчата частіше вказували, що їм зручно 
використовувати портал (85,4 % проти 67,0 % се-
ред студентів-хлопців). Водночас студенти-хлопці 
частіше вказували, що не знають про такий інфор-
маційний портал (19,4 % проти 7,3 % серед студен-
ток-дівчат). Проте такі відмінності у відповідях не 
є статистично значущими (χ2=4,881, df=3, р=0,181).
Останнім запитанням анкети було прохання ви-
словити пропозиції щодо покращення проведення 
онлайн-занять. На нашу думку, через анонімність 
опитування ми отримали багато відповідей. Так, 
зворотний зв’язок нам надали 69,4 % опитаних 
(частота не залежала від статі, р>0,05). Ми згру-
пували відповіді у блоки. Основна кількість  від-
повідей була пов’язана із практичними навичками. 
Переважно студентів турбує те, що вони не можуть 
оволодіти навичками дистанційно.
Дуже часто студенти наголошували на потребі 
збільшення кількості відеоматеріалів, які б дали 
можливість засвоїти практичні навички. Також 
часто студенти вказували на необхідність внесен-
ня більшої кількості інтерактивних елементів у 
навчання для кращого засвоєння матеріалу. Бага-
тьох студентів хвилює іспит «Крок 1», який вони 
мають складати в кінці цього навчального року. 
У своїх відповідях вони часто пишуть про те, що 
слід ще більше уваги приділяти підготовці до іспи-
ту «Крок 1». Нас тішить те, що більшість студентів 
писала, що їх все влаштовує й онлайн-навчання є 
найкращим із варіантів здобуття знань, який ми 
має мо на даний час. Багато студентів писали, що 
все нормально, але «я хочу звичайних занять». 
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень.
– Як засвідчили результати опитування, переваж-
на більшість студентів (65,3 %) вважає, що панде-
мія COVID-19 мала негативний вплив на навчання. 
Проте абсолютна більшість (79,2 %) респондентів 
згідна з тим, що дистанційне навчання – це був 
єдиний вихід у сучасних умовах.
– Студенти (84,8 %) позитивно оцінили орга-
нізацію дистанційного навчання в університеті. 
Найбільше схвальних відгуків отримали онлайн-
лекції (95,1 %). Проведення практичних занять, 
особливо з клінічних дисциплін, отримало менше 
схвальних відгуків від студентів через неможли-
вість опанувати практичні навички повною мірою 
в онлайн-форматі. 
– Половина студентів мала достатньо інформації 
щодо організації навчання в нових умовах. Висо-
ким є рівень задоволеності студентів комунікацією 
з викладачами в умовах дистанційного навчання.
– Організація відпрацювання пропущених занять 
була чіткою і зрозумілою для половини студентів 
(49,3 %). Студенти переважно (68,1 %) позитив-
но оцінили проведення підсумкових модульних 
контро лів в онлайн-форматі, особливо опитані чо-
ловічої статі (74,8 % проти 51,2 % серед опитаних 
жіночої статі, χ2=7,517, df=2, р=0,023). 
– Навчальна платформа Microsoft Teams є зруч-
ною у використанні (87,8 %). Більшість респонден-
тів (75,7 %) вважає, що нам слід продовжити вико-
ристання платформи і після закінчення карантину. 
– Зворотний зв’язок щодо покращення проведен-
ня онлайн-занять надали 69,4 % респондентів. Най-
частіше студенти вказували на необхідність шир-
шого використання відеоматеріалів з демонстра-
цією різних практичних навичок. 
Перспективи подальших досліджень – дослідити 
вплив дистанційного навчання в Івано-Франків-
ському національному медичному університеті на 
рівень знань студентів з різних предметів, виявити 
можливі проблемні аспекти. 
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